



lae.: trimeslre. • ,UNA pesell
Fuera: semestre. . ~NSO ~ id.
S. publica 1.. Juev..
los le hab(ao abandonado, los rari-
Sf'OS le acusaban, Judas lo velltlió.
los soldados se burlaban de él, Pe·
dro juraba que nunca lo habla ca·
nacido.,. Enlonces sucedía corno
después, como más tarde l con,o
ahora, como siempre i tranís de
los siglos, No raltaria discipulos
que por miedo huyesen de El, ni
Jqdas que IJOI' amor al dinero.ven-
diesell al Justo, Ili rariseos que se
escandalizasen"de su doclrina, ni
PilalOS que se lavasen las manos
ante lod:l!' las injusticias-¡oh,
cualnos Pilatosl-ni Pedros que le
nej;aSell., ,
«Volviósl' el Srñor y mil'ó a
Pedl'O... ») SI. era una mirada sere·
na y penetrante la que Cyranitlo
senlfa pebar sobre su vida.
Todo su orgullo de periodista
derPllsor de la verdad y de la jus·
licia-¡de la verdad y de la jU::ili-
ria!-se desvanecla como el humo.
Conlemplaba su vida entregada,
sacrificada 3 las pasiones de los
aIras, luchalldo por engañar y
por engai'Jarse, callando cuando el
Juslo era perseguido, azuzando
bipócri¡amente ti la fiera ... ~Qué
levadura Je rariseo inrormaba SllS
aelo~? ¿Que pasión de J utlas ó de
PiIMO'; le al'l'astraba, taimada, ti
veces1
(eVolvióse el Señor y miró á Pe·
dro ...»
y él, CyrallÍllo, no pO/,lla a~uan­
t:lr el rcso de ::lquellos ojos trisle!;,
y bajli aquella mir'aaa, lal vez por
la t)rimera \'ez en su vida, se aver-
gonzó de sI.
Apartó el libro y se cubrió el
roslro COII las manos, y, asf I:U'
lJierto, dejó caer su rrente sobre
las cuartillas blancas aún.
"" "¿Hay original'-prf'gulltó un
rnuchaehillo desde la puerta,
-~lIay ori~inal1 lornó f¡ pre·
~UIlI:II' mas rucrtp. creyendo que
Cymlllllo se habla dormido.
,. ESlP, leva riló 1'1 rnslro, el roslro
demudado por tilla emol~ióll intima
dllmlldacio lal Vf'Z como los rOSll'{"l"¡
di: aquello$ Ilf'cadores :i quienes
Cristo, con un:l sola mirad;¡, con·
vel'lla.
-S1, hay original, espera un
roco ...
y IOmt'lla plunw y e~cribió rá·
pidamenlf', rehrilmenle, IIrJ3, dos,
tres cual'tillas, tres lan sól", pero
que erall 1111 grito de all!;nstias y
de comllllllció'I,UfI grito lan agudo
que al dfa siguiente, cuaOtto los
. Anuncios yeomuniCldQI a pre·
CIOI convenCIOnales
No se devuelven originalel, ni
se publicari DingonoJque no esl!!
llrmldo.
PUNTO DE SUSCRIPCION
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta.
Toda la oorrespondenoia " nuestro
Administrador
Yen pi libro que tenia al lado,
dpcla: Historia de la Sagrada
Pa"ión, sacada de los cuatro
Evangelios, po,' el Padre Luis de
la Palma. Y el ealJilUln que bns-
clÍ, SP. lilulaba :ISI: Niega San Pe-
dro al Salvador.
Pero ~flue t..Iecir, a peSAr de todo,
\' Cl'unu decirlo~
y comf'nzó {¡ leer.
y la hisloria de la Pa~ion se le
mostrilba con pormellnrc'i que él
deseollClcia y qUf' al rozar ahora
S:.J 31ma le l'cmovian UII poco, la
agitaban misteriosamellle. Las 11-
~uras dé aquellll noche de dolor
lomaban allle su ima~illación ex-
u'Ul'Jillfll'io r{'lieve y la bulla tle
los soldados), de la tiernas gellle
en el palio de Cair.IS reson a ha
ruerte en sus oídos, como resonaba
tambien, aunque medrosa, la voz
t.Ic Pedro negando ti su ~Iaeslro.
...V como el apóstol traía la con
ciencia inquieta <.Ie!'pués de la pri-
mera negacirn, no susegaba en
uingún lugar ni <.le ninguna ma·
nera ....»
Cymnillo tenía el espiritu prono
to ti di3lraerse. ¿No se estaba com-
parando {¡ San Pcdr'o en lo del no
sosegar nunca' Se veia inquieto,
lraidu y llevado de ae!1 pal'a 3113,
31'r3slrado cada dia 1'01' mil imprc-
SiOlll~S, lodas divt'r'.:ia!l, todas con-
lradictorias, apoyando muchas ve-
ces lo qllP. natur'almellte le repug-
naba, ritíndose mUl'has veces de lo
que ell lo más hondo de su con·
ciencia juzgaba di~no,&~erian eSlJ'i
lambién sus lIégariones? ¿Brotada
de ahi lambién el no sosegar en
niugún lugar ni t.le ninguna ma-
nera'.,.
-Pero qué eSlúpido estoy esta
noche-pensó. Y siguió leyendo,
(eAcorJo3e el Salva 101' Je Pedro,
quP allllaba tan olvi lado d:> si ).
tlt' Sil buen .U:leslro, y puso misl'-
rit:ordiosamcnte los ojos eu ~I para
alurnbr'ar el que estaba ell tinie-
bhh ... )
1.', sarlla historia, en la quietud
dc 3qllella l'cdact:Í(ill (;)n loca a
otras horas. !'e ofn'da 1'11 l'str ill~·
lanle :i su CSpfl'ilU hastiado dl~ cu-
rrer tan LOS camillos, SP orrl'cítl co-
r~o un oflsis del qlll' brolaLll1l emo-
cIOnes lluevas y puras.
{(VolviJse el :-il',ior y mil't', á
Pp.dru; I)orque aUJl(1'1l' e~Haba pre-
so y atado... »)
Del cliché. como de las p:í~ioas
del libro. la blallca figura de Cris·
to duliente surgla ... Lus diseipu-
dían ya, ¡Por que se babia com-
promelido hacerlol
El año anterior habí,¡ hecho
una inrormación sobre las Doloro-
sa de los piutores célebres. Olro
año escribiO una impresión de des~
alienlo y de tristeza 3nte el Cristo
muerto. En otro, pintó las alegrias
de la mañ:lna de la Rflsurreción.
EII éste le habian dicho que, I)nr
llenar 1I11 eSI,acio, pusiese Jos Ii·
lleilS en un cliché en el que Pr-
dro el ApJstol llor •• ha il los pies
de Jesús sus negaciorll'S, Pero eso
es lo que 110 le g\,slaba {¡ él, el
lucer una C~sa por comprClmi~o,
y rn{1S aquella... bQué diria él de
San Pedro' ¿Que de sus llegaCIO-
1It'~~...
-Oye, Juall-díce \'olvitwdose
hacia UII compalieJ'o de redacción
que escribe i:l su lado-¿quc va en
el número?
y Juan responde:
-Un cliché tle la Virgen de
los Dolores, 011'0 de nosequé san·
to, ülro que no sé lo que rerre·
sentan, el rondo de ~lalúlI de Cbai·
de. una l)Qcsí3 de Lope de VeK3,
un trozlI de Fr, Luis de Granada,
otro de Quevf'do...
--¡Buena colaboración -excla-
ma Cyranillo-y barata!, ..
-Un al'licul0 del direclOr'-
contillúa Juan- U/lOS versos de
no se qlliún, esto mio, ..
-MilS te valia hacer lambíén lo
que yo hago...-le ruega aqlll'l.
-En eso pienso... Ba:Hanlc he
~uda(Jo sobre estas ('uanillas ...
Ahi lielles es3 lIistoria de la Pa-
sión ... Fusila, flue el aulor no tI"
ha de reclamar." ¡Vaya, buenas
noches!
"" "Quedó solo. En el silencio de la
noche, el ruÍtlo tle las maquinas
lIeg-aba poderoso ha';ta él, ). par¡>-
cia decirle: ¿qué haces ahi ¡,ar'aJu
sin acerlar il escribir'
VC'uga pronlo lo lU)'O...
Los ojns de Cyranillo, como
buscando illspiraciliu, pasaban del
cliché que teoian delanle, alas ptl.
gillilS d~l lihro que lCllia al lado.
En aquél. Jesús, eonducido por
los so!liados,.marchaba de la sala
de Cairas en dorulf' acababa de ser
condenado ror blasremos, marcha-
ha maniatado al calabllzo en donde
iba á e~perar 1& maliarla del vier-
nes, )':11 ir de un Silio al otro, mi
raba :1 ppdro, y Pedro caia de ro-
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Jamás le h,hí, pe"do 1, plum,
lanlo como aquella:nochp ••
Se veía en UII compromiso de
los más gonlos.
A él, además de la in(ormarión
lelerónica que con lodo cuidado
rellenaba lodos los dius, le gustaba
escribir lo que naturalmenle le
brotaba de:denlro, pero si le ell-
car~ab3n lo que Ilabia de II3'}er ...
¡adiós .inspiración! ...
Las secciones hechas por él,
eran, en aquel sulemne y !.líen
equilibrado diario, lo ameno, lo
risueilO, e! picorcillo que :1~I'ada.
Firmaba ílsí: Cyranilln; )' hasla en
las más lr.:wscedenlales Ilolicias de
la eouferencia :se adivinaba U1I so-
plo de su suave ironía.
¡Si sus compañeros de redacción
lo supiesen hacer como el!
Por haber sido á \'ece.; exagera·
dos rn la manifestación de SIIS jui.
cios, el periód ica hll bia corrido
recios temporales.
Ante lodo, la nClllralidaJ;"nada
de feroces 311tques ni:í unos ni :í
otros. con todos bien, eso e,~ lo que
e1llúblico qu:err, 3si tiene unn de
su parte la porción Illas numerosa
}' loás sana de los leclores de la
región.
V, efectivamente, el periódico
era imparcial. Un ditirambo al
santón de los radicales muerto el
día de ante::i; Ulla alaba liza al Pre-
lado por su genero.llidad COII unos
desgraciados; un aplauso enlusias-
ta:i la compañía de verso por su
hermosa interprelación de una
obra de Dumas; una amonestación,
que promete ser más ruertecita si
no se enmienda á un colrga im-
prudente que se ha permitido
abogar por el poder temporal del
Papa jen estos tiempos!' .. ; unas
Notas de Sociedad en las que ell3s
son toda5 encanladoras, adorablt's,
elegantisimas, y ellos, muy queri-
dos amigos nuestros, muy respela-
hles, y muy simpáticos; unas lineas
laudatorias de los sermones de un
novenario; un palito bien dado fJ
ullas monjas que querían apode-
rarse de ullas berencias; ele. ele.
Todo eso, Cyrallillo sabia hacf'r·
lo lodo muy bien, 'i 101 hacia a
gusto. Mas ahora, en esta lIoche
¡cómo le pesaLJa la pluma!
y f'n aquel escogido número de
Semana Santa, su articulo era el





La cuuU6n dl! Manuecos.-ftt proce
so Fare,. -De política.
La situación del Mogreb absorbo por
completo la atención pública Las noti·
cias no son mejores que las de 108 aote.
riores dlas y todo hace sospechar que
el trono de Muley ·Rafid se tamblllea,
si es que, á eS!.U9 hora!:' no" lo han de·
rribado ya las kabilas en rebeldía.
Abd-el-Aziz cayó por mostrar8e in-
clinado bácia FranCia, e8 decir. por bas-
tante menos de lo que viene haciendo
~u hermano y sucesor Muley-Bafid, qU3
se ha entregado de lleno á la Repúbli·
ca francesa.
Los agentes del país veci::ao no hao
guardado pudor alguno y quizá son
ell08 106 culpables directos de la anar-
quía marroquí, que ahora preteoden
apro\ I'char para sus fines.
La muerte del Doctor Mauchamps dio
preteXto á Francia para apoderarse de
Uxda; la violación por lo!> fraoceses del
cemente:io moro de Casa blanca trajo
los famosos 8UceSQfI precursores de la
ocupación de la Chauía. Abora se quie·
re, de nuevo, encontrar en xtDofobb
mora, ocasión pura oupvall empre~a",
creyc;]do á Espa6a dellaperl!iblda.
Plcbóo,primero; después Cruppi, pre·
tendleroD negociar á nuestras espaldas,
pero el! Gobierno e;;pafto! e...taba vlgi laD-
te y no tolE'ró que se prescindiera de
nuestro concurllo.
SI Frallcin loterveoia E!'patla no po.
día l'star parada y todo mtellto de
avance por parte de ou{'stra aliada te-
nia que. significar, necesariamente, una
3l!cióo analoga por parté dE' E6pai18 en
su zúua. recooocida de ioBuenclO.
La unanimidad de criterio de los par-
tidos españoles, bieo demostrada eu los
flelliones delllóbado. habrán 'hecbo ver
á Francia que nue~tro país no renuncia
á la defeolla de lo q~e cree 8Ul:l derecbos
en l:'l Norte de Africa.
La política francesa en Marruec(I!l,
es de a bsorci6n y tleue por finalidad
uacel· dellmperiCl uua segunda Argelia,
pero EtipaM 00 ha renn'Jciado ni re-
nuncIara á I>U (\xpUnSióD eo el Mogreb,
porque 21la es la prolongación oatural
da nuestrOIl idcales de Patria y de nues-
lros interl':&es como pueblo frontero.
El Parlamento estuvo á la altura de
8U misión al depositar su coofial::Ba eo
el Poder público:No reallzaremonven.
tUras de ningún orden, pero defendere-
mos lo que nos corresponde de derecbo
y lo que nos r~oooceo los Tr.~ldo.,
Elevada8 a la Corona las segundas
propuestas para la proviSión de Cura·
tos vaca.ntes eo esta Diócesis bao sído
aprobadas cn la forma "iguiente.
OrAmios de a"'n6o. -I'ara el de Ara-
güés del Puerto ha sido oombrado don
Emilio Bayarte, para el de Panticoaa,
D. José Ridruejo y para el deSaota Ci·
lia, D. IsidoiO 1l0lx.
Ou,.at!J. de entrada.-?ara el de Pill-
dratajlida. O, Marcelioo Begué; pllra el
de Urdués, O !.>edrO Marco; para el de
Isuerre, D. Francisco Z>t.lDborau.
Ruralel' de 1- cla.te -Para el oe Sa-
biftáUlgo. O. Enrique Bartolnmé; para
el de Puendeluna. o. Jacobo Ainsa: pa-
ra el de :\fatirero, D. José Bambó, para
el de Bagüés, O Teodo Ech~to.
Rurales de 2." clase-Para el dll Pie-
drafita, O Pascual Romeo, para el de
Sardas O LoreDzo Loste; para el de La-
slloaa. D. Emilio Artero; para el de Ur-
dués, D. Ramón de Ramóu; para el de
SHlués, D. Fautino Arenaz y p&.ra el
de Lurbes O. Modesto Ba lauia.
~~~~~~=,
orita, y el Artista E~pa.ñol prepara y
aboua el t. rreno para que la !')amera
ta {lof'en!ina pueda crear III drama Uri·
co, la conqaist.a artht.ica mili preoi .• ria
de los tiempos mCldernos" Frente á la
másica, un poco impersonal, de Pales·
trina,brilla la. vigorosa y original per-
sonalidad de Vict.oria, que orea obraa
extrañas cgeoerat-e da eangue moro ll
como decían lo~ flllmer.cos del siglo
XVI.
Cont.emporáneo de Victoria fué don
Fernando de las Iafaala8, otro clérigo
espaiiol que coloca la Litnrgia Cat.óli·
oa espafiola en un puest.o praemioeD-
tí~imo consiguiendo fuera respetado el
Canto Grl'goriano, fDeote perenue de
enseñanza, amenazado por PlIlestrina y
compafiero.., deaeosos de gloria y de
dioero. La personalidad de luf",otas
como teólogo heteroJvxo, como moli-
ni~ta,de~taca podero~amente -n aqueo
Ila época lIe polémicag quóclt.adas so-
bre la predestinaoión y la grl\cia por
el jesuita P. Luis Molilll\. Por aquel
eotonces el Cauto gregoriano, re.!Jpeta·
do por el Cllnoilio Tridentino, se vió
am30azado de uoa reviSIón por quieo
no estaba en ooudiciones de haoerla,
y al paso de tamaño desafllero salló
gallardamente nn<l~tro compatriota
consiglliellJo por la intervenolón del
Rey O. Felipe JI fUera revocad .. la or-
del! de revisión dada por el Ptt.pa Gre-
gario XIII. Infarltas, artisttt. de alto
orit.erio estetloo, mantuvo la tradioión
y lloosigui6 se conllerVar81l intactoB 101l
grupos tteumálrco, sieodo el predece·
Bor de los 8ablOs relltaudllodores del
canto litúrgico.
Hijoll' legítimoll dI' e8tos preolaros
Sacerdotes dOI siglo XVI, han sido 10i
Eslava, LedelltDa, Oarlftena y Olleta,
que hutas páginas de música eabit\ é
inspirada, bao dado a 11\ Iglesia Cat6·
lica.
E~t.os, como aqoellos, S,)O delloonoci·
dlls para la mayor parte da los e$pa·
ñoles qne Babel.) et6 memoria las CUritill
producciones de 108 buecol y morier·
008 Vieneses.."'- todos debe la Patria
un hom naje el'pléndido. En bonor rte
Olleta se intentó uno ea Zarago7.&,
Biendo ya elltudianle. Con mis escasa8
fnerus COntribuí á formar UD ooro de
80 escolares que t>n;¡ayamlls con entu
iiasmo 101l Misereres del maelitro y 1.10
tragico f maravilloso Ofioio de Olfun·
t.Oll. Dificultades de ~lt&ma ho1'a -en
el fondo cue$t.ióu de diuero-malo-
graron la fiO!lIla. Zsragoza tiene aún
esta deuda con el Mú.. ico in~igne.
HOJ día, el Arto Religioso, ha buí,lo
casi por completo de las catedrales
que uo pueden sOstilúer el boato de
tiempos pasadl's; pero al huir uo se ha
perdido. Se ha refugia'Jo en las SO~'i,,­
dades de Arte, 1'0 donde ha tenido I'lf-
celen te acogida Las Sobola Cantorum
y atas similllrl:'S qoe funClunaD en Ro·
ma, Pari~, Berlín, Bruselas eto etc1 son
bUtlna prul"ba de ello.
La mioS'a en rr de Beethoven, La.
siete palabra, r 10B Oratorios de Hlm·
del, La Pasión según SaN Juan y Son
Mateo y laS' Oantata. de B!Lch, las Mi-
sa& y el Requiem de Mazar!, y mil
oomposiclODes ReligioslIoi de los moder-
uos músico~, ¡;e ejeoutan ooa 8plau~0
ante las multit.u rll:'s,sobrecogidas de la
grandl:'za con que 6licriben los que tie·
nen té.
LOll amaules de la música religiosa
tienen Loy la viiJt.& pnesta en el Ilo'ual
Dlreot.or de IR Capilla SIxtiua1 el! el
Abate PerOBsi. Otrr reformador ,le la
música .'illgraeta que acaso tenga en
8US manos el porvellir de la Liturgia
Católlca,demasiado influenciada por el
decadentísimo de 16. moderna Esouela
Italiana.
Tal vez Perossi es el elogido para re·
oovar lu glorias de Palestnna y de 10B
músicos españoles del Siglo de Oro
FAUSTO G"VIN





LO IGLESIO yLO múslCu
equilibrados leclores del periódico,
biefl ;¡culllodarJc)$ :lIltC 5U desayullo
ablllltfrHltc y arum:lliell, I"ycsen






r.u:lnd J salió di~ la !·cdacción. las
primeras luces 11('1 juc\,es-S:¡nlo
blanqueaban tirnidamenle ell los
altos ('idos.
Tam b¡l~1I ell su alma, una
nueva clln1rflz:lha:, lucir ...
y en 1:1 $olcdiltl dc la') ca\les de
sicrl"~, al huir dl'l :¡ilio en qnc
tantas veces llc~li ;'1 Cristo, ('limen·
zó a llorar eomu Pedro, y lloró
amargamcntr.
trell Varones que Be llamaron Bll.oh,Bee-
thonn, Bendel, Mozart.. Meodelllsbon,
Rossini, eto. et.o., f'n la Iglesia bebieron
lu fapntes má.s puras de llU inspiración
divina, con la Iglellla se educaron yen
la Igle!rill. aprendieron su peouliar mil.'
nera de kact:l' tan dificllmnate fácil
Príncipes de la Igleslll, ue todos los
tiempo!.', tuvieron ti gala ejercer favo-
ritismo lIobre los principes de la Mú-
sica, sobre 108 graodes compositores
qlle lle inllpiraban en llU 88gradu con-
cepciones del Crilltianismo, 1I0bre los
¡Iuetres oant.ant.e8 que poniau BUS me-
luz dios vocales poderollas al servicio de la
Iglesia Católica.
La mlÍslca de siglos puado!!, no
comprendida ni por las multit.udes que
8e agitaban incesantemente eo luoba!!'
politico-guerrenu, ni por elegidoll del
saber y dal dioNO que eutreteuian
sus ODIos con ardú 11I di!qui~icioue8
Científico filo.:lóficas, hall6 espléudid,J
refugio en la Igl~!Iia al amparo de su
mÍ!l:lco quietismo, de su tranquilidad
y de su paz.
Por otra parle 6i ~tl piensa que la
Iglesia Cató~ica fué en p&llad&!1 épocas
dnefttl. y sel\ora. abiloluta de toda l"a-
nife5taoióu ete arte, se b.. brá. de como
prender 18 razóu do:' la rleoilliva.lOfiuen-
cil\ que ejeroió en el Qvoluoionillmo ete
la mú~il.J", arte bella que más berma·
naba oon las manlrastaoionell dal ma~
ge~tl10so culto cristiano,
y si en busoa da una rezón d~ he-
ohos qne s.vaJore estas razones de filo-
sofía "brimo~ la Hi~torja, veremos que
el siglo XVI, el llamado Siglo de Oro
de la Música, ell el período de tiempo
en qua más ee habla, má.s se estudia
y más se discut.e Ira Liturgia Cllot6lica.
De los Olaestros de capilla de ellt.a épo-
cal Y lo qlle es mh glorioso pan DOB
otros1 de UD presbiteroespat101 arranca,
tal vez, el fundamento del Drama Li-
rico moderno_ Est.e es, el sigl.o de 108
Lu solemnes fiBllt9s conque en estos Morale8, Guerrero, Giuer. Cabezón,
días 11\ Igleeia CaLÓlica oonmemora Pérez, Viot.oria. ,lofanta1l1 ¡S,linag, y
trágioamente el Bnbhme drama del Mont.anos, inspiradore.o, oon sus con
Calvario y la parte importantíllima que temporáneos de la Esouela ItalianA, de
el divino arte !.oma en la, ceremooias esa falange de composit.orall que uran°
del ou:to, ofrecen ocasi6n propicia al candode Wagner y Berhoz y pasallilo
erudito para disert.ar amplilLmente so- por César Franck y por Ricardo ItUU8lI
bre el Fugedivo lema que encabeza llegan por un lado a. 108 rabiolo& mo-
elltas Iioea~i y yo, que aunque no !.en· dernistu franceses con Debullsy y
go cienoia de la música, soy un ama- D'Indya la cabeza y por ot.ro á los
dor del arte divino, en todas sus ma-. músico··maie11láticoI germano~ con
nifestaoiones, no be podido SOftt.raerme I Bruckner, M&.!: Rl"ger y Mabber al
á la inBuenci'l d, lo que be aprendido 1 frente, legión brilante de ~úsicos io-
eo el libro de la Hi~toria. y á cuestas signes qne piden para Illeleouoión de
con mi ignorancia be tomado la pluma llUlI abst.rusu concepoiones oientos de
intentando dar' los le'ltores de L.. ejecntantes con instrumt'ntos oonstrui-
UNiÓ" alguna noticia aabre lo qne la dos exprofeao para obteoer los novlsi-
IgleSIa b" hecbo en pró de la música, mas efeotos orquelltrales caracterist,c..
sobre lo que 109 Lit.úrgicov eilpa- de h. Iirica actual.
flol"" ban supue~to ell 1.. Liturgia de Te6tigo interellantisimo en cele plei-
1& Cristialldad entera, llobre el estado to de la reforma mosical, es el ilust.ra
actual de la música relIgiosa en Espa- D. V Blnco Ibaftez, cuando en su obra
rallo J en el muudo, sobre las relaciones liLa Catedral" yen las ooover<l8.CiODeS
que siempre exiStieron entre los que la eutre el orgclnillta de la Primada y el
música cultivaron y los que de la mú· auarquista, perioeaja principal do:' la
si o.. S8 slrviflroO para mf'jor honrar á novela, afirma repet.idtl.8 veces lo que
Dios. JO aqoí sostengo.
~ás apenas co nenzado mi articnlo ya Y lIi probado queda que 101l funda-
me asutitan las proporciones que ba- dOres de la reforma fueron los músicos
brill de d Irli> para que la empresa fue- raligioaos, ya llegó la bora de decir á
ra oomplota , doctlmentadli. miB lectores que á Tomás Luis de Vic-
NecesiLaría espaoio y tiempo del que toria corrf'spondieron gran parte de
no dispongo. NecellitatÍa tlobre todo, las baselt ea qlle se cimolntó el drama
tlooocimiect.os que uo no t.engo, Y á lírico Este ilustre preshítero español
fortiori habré de limitarme á seftalar que vió la IllZ del mundo eo la patria
la influenola deoilliva que t\lgunas fi· ae la mill!.ica Tl:'res/\ de JesÚ9, hecboll
gurall de ItI, Iglesia EspenolFl ejeroie- 10ll prinHlrl)il elltudioll en Segovie, lIe
roo 8n el dC!'8rrollo yeu la evolución trasladó a Romt\ corno CAntOr de una
de la Liturgia CIlotólica 1 y en el génesis Capilla que en 1.. Ciudad de San Pedro
de la gran revolucióo mUllioal por que habia fundado San Iguaoio de Loyola.
aotualmente at.nveSllmos. De cantor pasó á. ller Director de la
La Igle&la, poderc$tl asociaoión de millma1 y pian pronto su fama de com-
torlos los tiempos, ha empojado cons- pOllitor bobo de oompetir nada menos
taotemer.te al Divlllo Arte Lacia el es· que coo la de Palestriua el coloao de
udll de tlorecimiento eo que hoy se la música Religiou P ..srad08 los a"os,
hallll" habrá. podido comprobar la ver regresó á E~patla en donde muriÓflien-
dad de tal asert.o. quien como yo tle ha- do org.. nista de las Oesoal zas Reales.
ya alomado lila Hilltoria de la música y liLa mútioa de Vlotoria-dice un crit.i·
haya visto cómo 10ilgrandeil clá!licos, co-demueBtra un adelaot.o conSIdera
101 maga.~e8 del Divino Arle, 108 ilug· bílieimo para l. época eo que fué es-
•
D. mllRLIO P~R~l mrmDA
La pr... nsa de Madrid en ISU sección
de política, publica la siguiente gace-
t~lIa que reproduoilOOIl lIia colXlenta-
rlOs.
11 Por no hab9r ju~tificadosu aptitud
legal, el senador !lIento don Tlburoio
Pérez Cfl-8talieda en el plazo ser'talado
por la ler de 27 de Julio de 1883, el
Sen"do b& deolarado la vacante ponién
dolo en oonocilDionto del Gobierno de
B. M."
Por el Con leja Supremo de Guerra
1 de &fllrlOa. 1'" ha d6o!llnll.lo" fa.v ..r dlt
Gacetillas
El martes último salió para Zarago-
za, la bella 1 elegante señorir.a de esta
oiudad. Dolore& Diaz.
Se ha unido en matrimenio a laagra.
oiada joven Primitiva Alonso. el inte-
ligente arteaano Jase Gonzalez, obre(o
merithimo d!!l la fábrioa de cbooolatell
de nuestro conveoino O. Jo"é Lacasa.
Lea deseamOI muchas ventoras.
Se enouentran vacantes 101 cargoe
de Flllcal municipal de E,joner, y jnez
mnnioiplll suplente de Javlerregay.
La!" aolicitudes para desempeliar 108
ant.eriorell oargOI le dirigiran Ii la ee-
aretaríA de la Aodencia de Zuagoza
alltes del día 15 del acto al y en papel
timbrado de dos pesetlll.
Dedicado ti uno de nuestros redaoto-
res, bemos recibido 00 f'jemp1ar del
poema biblinollEn la tumba del amor"
oOlloepoióa acertada de! rici! poeta
D. Viol'nte Peiuado.
En otras manifestaciones Jitorarias,
hemos oonooido lit Sr. Peiuado, y no
nOs Ilorpreude ql\6 haya triunfado en
su primer libro, pues BU erudioión
oratoria y las imágenes bellíllimas coo
que esmaltaba IUi! discursos, deuuncia.
bao en el joveooito de entouoes al ilus-
trado licenciado en Filo::!ofía y letra a,
de hoy.
Agradeoemos al Sr. Peinado su
at.enoión.
La Alu/ria Juvenil ha tra:dadado 80 do
mioll1o Ilooial í. los s810068 antes 000-
padol por La Galante, di8uelta por
conv~niilncia p;t.rticolar de S08 locioa.
Para ioagurar sos nUevos salones,
aquella simp:it.loa agropacióo de arte-
llanos, lIe propone celebrar el próximo
domingo de Pallooa. una amení8ima ve-
ladll teatral, con sujeoión á. variado
programa. Terminarl~ la fiesta con
aoimado b811e.
Noestro considerado amigo don Je-
aús López Vioeote, primer tenieot.e del
Reglmient.o de Infantería de Galiaia
de guarnioióu en Jaca, ha sido promo.
vido Al empleo de capitin.
La oompal'1ía de ferrooarrilell del Nor-
te, á fin rlo foment.ar la ooncurrencia
de viajeros á Zll.ragoza, oon ocasión de
1&9' grandes fi68ta8 que aquella inviota
oi udad celebrara t'O la semao a entrante,
ha estableoido billete3 económicOs de
ida y vuelta, "dlfer~ntes puntos de la
penfh:!lula.
Los prenios pan Jaca son los siguien-
tes: 2.- oLue, 19·95 pe,;¡etas y tdroer6
1
14'25 pesetas,
Son validos del 12 aL 24 y los viajes
pOAden hacerse por los trenes ordi-
nariol.
Para pasar una. t.emporadllo con 1I0S
hermano! 10B ~rs de Laclaultra y Cas~e
tdjÓn, el lunes llegó a Jac4 la' distin-
gUIda dama O" Ron Laclanatra, VID.
da de Dumas" qUien aalndamOlI afeo-
tuosamente. También le halla entre
1l01l0trOB el il~8trado Périto Agrónomo
de BUBloa, D. Sao tos Acía, COnsidera-
do amigo nUe!t.ro
núa por aparecer cargos contra él como au-
lor de cierta ralsiOcaeión en docuweol.O pri-
vado; decrelhd05e la libertad de los olros
dos detenidos Juao J Fraociscc Viiiao.
Ha Ilido destinado al Depóli~ de
al mamento de Jaca, el oomandante de
Art.iileria oon destino en la comandan-




Guía religiosa de la
Del pueblo de E~P05~ han comunicado al
Juzndo de lostrueción,el hecho de haber ai.
do enconlrado muerto en las inmediaciones
de aquel el vecino IlroJ miimo, llamón Gil
Calvo. Segun la<; noticias hasta hoy cOlloci-
das, .se trdta de un aceidellle dl;l>graeiado.
Antonio .4.zcóo Pueyu, vecino de Panlic•.
sa, que eo la larde del lunes ultimo se en.
contraba haciendo leña en un mente próxi-
mo adicho pueblo, lO\'o 1" df'~grada de res-
balar, y caer ¡I 1" orilla del Ti·, Volá:lul
del!de UOa altura con:.iderable, causludose la
muerte.
-----
Cou toda la solemnidad que .1 rllnal
ordeua ea eslos diu, c:elebra nuestra ~ate.
dral los oficios de la Semana Santa Ó Mayor.
menos coDcnrridosde ordinlflo. de lo que
debieran serlo. por los misteriOS que se.
recuerdan y por ellos se conmemonn.
Los oDciosllamados vulg.trmenle Tinieblcu
terminao con el Mi~erere, ejecutado anles a
grande orque~la y attora, deMle el Bre,e
M.mpropio,del Sanlo f'adl'e Pio X, a coros
de voces solas, lo lUismo que los rnporuoriol
y las lamM/acinu. '
A cargo eslas de 105 seiiores Capitulares, y
aquellos al de la tApilla, se han ejeclllado
ayer por nUlrido coro de vores, reforzadas
lvi ordinarios de la l:at6,lral, por tas de los
Seminarisras a qlliene~ ha pl'eplrJdo ..Jllli.
Iilblemente el .'!aeslro de CapIlla señor Por.
loJé!, pero que conlaba con el inconveniente
grande de carecer la mayor parte de alum
nOl! del Semin3rio, de in!trucc1ón musical
La ejecución fue muy ajuslada,espBcialmeol.e
en el responsorio segundo y en el Muerer/!.
Esla tarde a las seis, priocipiaráo lo.~ oa-
rio~ vespertino5,eo los cuale. se repetirán las
obru üe ayer, por lila Illi"mos coroa.
A las tres de la 1.1rde en punto, el Ilustri-
sima Sr Obi~po, despoé,; de leer el evangelio
del di.l, celebra el conmovedor aclo 1ellava.
torio, vertiendo el agna sobre loa pics de do.
ce pobres,los cuales be~a despues; y á comi.
Ilu;ocióo 1e predica el ~ermóD llamado el
Mandato a ca·go del R P. CUare';mero.
Los oficio.i del VIernes Santo revi~tell ell
la t:at6dral i.l misma solemnidad que loa de
hoy, quit.áud<be el SalllÍf¡illlo del mOdumen· I
to a las diez pról.ifRameote.
Ppr la tarde, a las 5, hdY el sermón de la
Soledad, que este afio corre por primera '·u
;\¡ a:.3~go ~e UD ~r. Beneficiado, que lo ser;\¡
D. Nlcauo RubiO, y acto cootilluo se orga.
Dlza y ~Ie la procesióll del S.alo Entierro,
que recorrerá las calles ¡le costumbre.
El sibado, de"pués de la bendición del
asua y el tuego, se canta Gloria r vuelven a
sonar las camp.loas mudas desde el jueves.
Por h larde J la,; sen;, felicilJCIÓIl Sabati-
na solemoe en el Pilar.
~n Id ~isa roayor del lJomingo de Pueua
el ~r UbISPO, dara la BelldlriÓIl Papal 83 '
llánEl05e iDl.lulgencla pleoaria. ',
" "Our~llte estos dia.(l, la elpilla de la Cite·
d ral, eJeculara las siguienles obras:
Juevn SOIHo - Reilpollsorios de Peroui.
Chrislus tartus est, de Olaño. Bene(lictus,
obra a.oóoilna del siglo XVI. Mi~rere de
Olaflo
Dill tü Pascua.-Misa de Perossi á cualro
\'oces y Sequentía.de Eslava,
SUCESOS
Se h'J dicl.ado auto de proce~mienlo., pri-






Es un heoho la oreaoión, para 'a
temporada de verano. de llll serviuio
de trenes rápidO"9 etHre Zarago2ll. y el-
ta ciudad.
Así lo oomunioa á nuestro A yuuta-
miento, oontelltando á laB geBtiones
aoertadas y leables que eu pró de me-
jora tan vital para los tntereaes de esta
comarca hd. realizado dicha oorpora-
ción; el Jiguisimo Dlreotor de la Com-
pañia del Norte, O. Félix Boi•.
De la certa snsorita por este señor, el
Presidente del Ayuntamieuto dió
(menta li 60S compañeros eu la llesión
deayer.
No hemos de apuntar nosotrosl pues
de t.ndos es lI8bido, loa beneficios in-
mensos que ¿ Jaca en todos sos aapec·
~os, y muy prioci palmente ~n IlU ma::!
Important.e meroantll é lDdustrlal,
puede reportar e: nnevo lervicio ferro-
Viario. Ahora bien, que de eat.all gra-
cias y favores de que nos ha heoho ob-
jeto 111. oompadia del Norte, precllo e!
qu~ septlrno,¡ aproveCbanl.Oll oumplida-
ment.e y tomando como pilotO iU1Clt&l ó
de partida, 108 cómodos y rapidi:!llmoll
medios de relación qoe le van á e'la-
b1e~er entre la capItal cenraogUStana
y nueiltra oind&.d, rodeemos el veraneo
de alicienl.ea que traigan á la moutafta
los oientos de zll.ragozanoll 'lue an'lal-
mente abandooau SUII lares huyendo de
IOil rigores de la oanicula, pues e"a no'
mercsa pobltloión veraniega que Il.legra
playas y enriqueoe pueblos, nOIl perte-
neee de dereoho y ell deber nuelltro ba-
09r1..,S saber. que Il.qoí, i la.! puert.s de
ca8a tlenel.l rluoones veraniegos ouyas, - -
amableil perllpet.IVa8 y bellos pa18aJe!
hilO de llevar á aUI eapirítuiI aeolacio-
nes agradables de oalma y bienestar,
y 8US bOllques poblll.disimol do pino y
de tomillo elmaltados, sat.uran el am-
biente de aromas tonlfioantel que ha-
oen buena aquella frase del Dr. Royo
Villanova, diriguíndoso preoisamente á
nuestro país.
cVlllen más quince días de montaña
que trel:l mesell de playa"
Lo~ I.renes rápidos realizarán su ser-
vioio con arreglo al siguiente Itinera-
riO:
Sali,la de Zuagoza (Arrabál) á las
16-50
Llegada á Tardieot.a ti la9 17'55.
Balllla de Tardlenta í. las 17'59.
LLegada' Sabiruínigo, id 20'40
Salida de id í. las iQ'46
Llegllda a Jaoa á lat! 21 8.
-._-----
Por exceso l1e oriJ,l:illal n'liramos
dc nueslro lIÚml'rO d(> hoy (>1 aros·
lllmbra~lI IJULIITIN DE I:'iFOK-
~IACIO~ yenlre otro!' Irabaj(h, la
cOlllirHlllción Jf'1 Ilrlit'ulo ¿QUE E";
LA VIDA? de 1l1leSll'O joven cola-
hor,ldor serior CamilO, que IlIserla-
remo", en el prnximo.
•
LA UNJON
donde es oalural y al eaal perteoece el
pueblo d"l Caoillal de Aceltuuo, presen-
tÓ su canriídat.ura el aclllil.l diputado le-
rrouxista por Barcelona Sr. Giuer de loa
Ríos.
De la lucba electoral quedó un sedi·
mento de excitaoión, mantenido. sin duo
da alguna, por el apoyo que pre8ta á los
repuhl'cano8 del distrito el Sr. Gioer.
Aparte tle las VICt.llDa8 oculona-
das, la cuestiÓn carece realmente,de im-
portancIa general, quedando reducida á
límites de ct!ociquismo de localidad y al
deseo de predominio de un bando sobre
otro
Madrid 11 Abril de 1911
El (Jorre,potISaZ
porque en Marruecos no puede ui debe
haber)oterveocióo europea de oiogúo
g4oerO 8iu que Espllfta tom!' parte prin-
cipal en ella.
El efecto que la.actitud lie nu~trOil
partidoslleg6 á producir en Paria lo
reB.eja, bien poco, dil>lmllladamentc, el
periódico 11 Le Temps" órgano oficiaso
del Ministerio de Negocios extranjeros
Se oos ereia sin energías para gran-
des empre8clflj se nos suponía divididos
y ahora verán CUBntos así opioabaD
que también nosotros sabemos leoer
una política intp.roaciooal definida y en
la cual coinciden derechu é Izquierdas,
con la vista fija eu el sagrado de la
Patria.
Por lo prooto la actitud reflllelta del
Gobieroo espaftOl eK cosa averiguada
que hizo modIficar las prisas de Frao-
cia por intervenir á todo trance coo
propósitos excellivoB,
Alemaola y acaso luglater~a, han de
jado oir su voz aote el Gabinp.w de Pa·
rís y este ha compreodido que uo podia
prescind;r tie ~pal't8, lo cual demuestra
que peaamu8 algo ell Europa. auoqne
esto deslgrade á nue8tr08 vpcinos, que
ahora como siempre, IJoe nuestros na-
turale~ enemigos.
Francia ha tratado de dar un golpe
decisivo, que ha po,lido coslaraos caro,
si nuestra diplomaCIa no hubiera estado
diJigeme para desbaratarlo.
Roy ya i'aben los políticos pariSien-
ses y el grupo colonial frllllcés que so-
mos factor iodispeosabLe y que estamos
preparados a lodo evento para interve·
nir también si lu circunstancIas lo
aconsejan. ,
El fracaeo de las"ex"tremss izquierdas
en el debate del proceso Forrer es evi-
dente
Ni el extranjero respondió á la cam-
palill de excitaCl60 ni siquiera en Cab-
lulia 8E\ produjo prote:lta. Blgllua. .
¿Qué demuestra eso SIOO que la actl-
titud de los elementos radicalell era
completamente política.
La oplni6n 00 hlzv nada por8~clln­
dar í. Soriano, á Sallllas, á. MelqUlades
Alverez y á Pablo Iglesias.
Así se explica que Sol y Ortega pro-
curara apartarse lo más posible del foo-
do del debate para hacer uo discurso
político en contra de Maura y Cierva.
Para la generalidad Ferrer esta bien
bien fusilado y uo hay lemor de que
aoierte Salvatella ea RUS anuncio de que
E&patla anle~ de un aao se diVidIrá ea
revi8iooista y anh revi,uonista·
¿Porqué no mantuvieron los rep~?!i­
canOIl y Pablo Iglesiall la propolllclon
iocideatal:pídíendo la revi:!lión de. pro-
ceso limitándose á solicitar la relorma
del Código militar y La derogacióa de
la ley de jurisdicciones?
Ello es la domostraci6n más palpable
de que eo el pals UD ho.bia ambieate fa·
vorable álla revillióu. El proce8o Ferrer
no es ya ni puede tier materia de DueVO
debate. El últ.imo cayó ea III mayor de
las indiferencias, porquil todo ~l m'Jndo
vió que lo que meDOIl Importaba á 1011
oradoree de la izqUlerda era la perenoa-
Iidad de Farrer y que lo que se busca-
ba era lOutilizar á 138 dos ligurs;; más
importantes del partido cOllservadOl',
quo equivalia ti inuutilizar aL partido
mismo.
Para la opinión radical todavía conti-
núan eo entredIcho lvs seliore8 Maura
y Cierva y es posible que sigan así por
algúo tiempo, pero, al fio suavIzados
108 procedimientos del partido conserva-
dor ce~ará la campafla actual contra
ella", aunque se empelien en mantener-
la quienes no perdonaD que 8e baya de8-
baratarlo aqllel malhadado bloque de
las izquierdas. ,
" " -Los sucesos de Caadlaa de Aceituno
han sorprendido Ii todos por el esracter
republicano ~ue se les ha dado
Como antecedente collvieae advertir
que por el distrito de Velez Málaga, de
•
eae""'~I





IITOR,I, JONTO i. Ll pmn oE S. F!ut:Ilen
Desde hoy se vende al contado
hárina de "l.a superior, á 85'50 pe·
st'tas, los 100 kilos con saco.
lI¡lrill<l retlollda, buena clase á
34'50 ptas. los 100 kilos, eoo saco
Harina 3.\ Jaca, a 20 peselas
cahlz.
Cabezuela de Jaca, a 14 pesetas
enhlz.
~Icnudillf) de id. :i 6 id. id.
Salv.tlo tic id. a 5 id. id.
NOTA.- L1ev.odo de 4 SlCII
en adl"lanle, se haeen deEcuenlol.
DE ACEITE PURO DE BIGADO DE
BAOALAO CON HlPOFOSFITOS.
Es el mej~r reconstit.nyente plr"
perll'onll8 débtles y para faoilitar el
dell'arrollo de 108 maoR.
FRASCO 0'70 PESETAS






ANALIZADOS EN EL LABORA-
TORIO MUNICIPAL DE ZARAGO·
ZA.y 09 oonTenceréis de qne aOD lo.
meJoreB por IIU aroma é iomejonblel
('ondiciones estomacales.
Se suscribe en la imprenta de la
Viuda de R. ABAD
oba pieza sin novedad, incorporAnd08e




Coso 74-, easa del Heraldo. En








Según d..spacho! redbidos, los Bal-
dado!! de Aragón que recientemente
maroharou á Melilla hilO Ileg-Iuio 1\ di-
===:lIEDICO MILITAR
Especialista en partos, gargan-
ta, nariz y oídos.
Consulta de 10 á 12.
lA INTKRNAClüN.\ l-mo
La G'Iceta ha publicado ona Real
orden resolviendo lo siguieute:
"'1.- Que 108 Municipios .610 abonen
al Tesor". para el sostenimient.o do las I.fl !r;r
e.!louelas de primen ensenSDza que de· oll~1l ~(J \g\E)IfD1J\Il'.Il
bau correr a sn eargo, según 111. I~gil' a"
lación vigente, la8 cantidalies que sa- Este E..tahl"cimiclJto ¡iellc (,1
t.i&fs.cían direct.amente poreilte concep- ' ~U:i1O de parlicipar 3 su numerosa
tO el al10 2901, al pasar tales ateucio· l· I
nei á figorar en loa presUpU8SLOIJ ge.- C It'ol(' ft que se hall recibido ¡lara
nerales de la Naci6n; e.otendiéndo~e esta Ctlarc:,ma los artículus fsi-
que los aumentaR que desde ahora se guienle::o: -
hagan para la.! atenciones da primera Cui'tetrs de :lceitun3s f¡ 2'tO pls.
enser.anza, quedarán, desda el afto .0- Fraflcns i 12 L tle IIceitunas re-
tual, i cargo exclusivo del Estado. IIcn;¡s alle!lt);,¡ 1175.
2: Que para el pago·de 108 atusos
por a.t.enciones de primera eDsef!anu frascos 114 L de aC<'ilunas re-
hasta 31 dd Diciembre de 1910, podrán IIcnas anchoa i "10.
acogerse los Ayuntamientos á los be- Frascos PPlacas variallles 0'90.
neficios concedidos en la di8posición
octava de In espeoiales contenidas ell Fra~cu Frallcés 0'75.
la ley de presupuestoe dictada para el Y vllri ..datl tic artículos que po-











Todos Jos vi,'rlles: Past<'II's de
~almlin, de Un'llla Challliliy, y
cliflCciule:l HoslJuil:u:> de nl'ino!':).
Ouranle la CUtll"t'sJl1il todoi¡ los
dulcf's "-OlJ IlaLor3dll~ con mante-
ca de \':Jeas.
Ordio tardano de Sil co~ech3,
se vrnl!e en ('\ Comercio df' Josr.
Lacasa I~ifns, ~ayor, ~8,-JAC"\
SE .\LQUII.A:'oI rl piso princi-
pal V spgundo de la ca'i'" callr d<'!. ,
ZOC/ltín r talll. 8. Para trllt~r. con
su t1orilo D. ~li11lIlf'l Hipa.
J~~E MARIA ~AMP~
LIC. EN MEDICINA Y CIRUJIA
ClínicfI, BeUído, 9, 2. 0 Jaca.=
Tratamiento de las enfermeda- .J
des en general. Especi,did con-
las de la mujer. Horas de
sulta de 10 á I Yde 3 ; 5.
Compra y ven~a de valores público.
del Estado, industriales y extranjeross
Intervención de(toda clase de opera·
ciones de crédito, préstamo y deticue~to
LA mUON
--
detaoión; pero sólo ten.drti.u derecho ti.
di.fru~llr de e6tu rebajas 101 cODgre-
8Iuai'.
Dicba Junta, da acuerdo COD la'!l-
Asooiacione& part.iculares de dueüos
dd ho\t"les y casas de buépedell de Mh'
drid, procurará facilitar a 109 congre-
I'lst.a'3 ~oda'" cuantas noticias é infor-
mes ee le pi ,jan f6@pec\o i hospedaje
y cuidará esmeradamente,. en cuauLO
eea pOiíbll", (le la preparacIón do ,ala.
jamient II á. preoios muy redUCidos
p.ra aqueJlos de 10:1 congre3illtas cuya
po¡..i~iÓQ ,.ea mod~gta ó poco desabo-
gadll
En Jaca ba deóligoado nuest.ro Pre-
lado para la formaai6n de la Junla
Diócegaoa á 109 geraores siguient.e,:
Pruidenü M. L Sr O. Marooa Anto-
ni Doctrrlll. Vocales M. 1. :-:r. O 00-
millgo Torrn, P~niteociarto. D. Joa·
quíu Rey, PárrOCO de Jaca, O. Carloli
Quintilla, O. Fausto Abaj, D. JO!oé
M." B&udréSl, O. AguRtíu Ca~tejónJ don
Donlsio lrigoYdu y D. San~i8go La-
martín.
Secretario. O Luis Famana!.
ZOTALRegiStrado.
BURGAYNE.-i.üNDRES
Cura todas las enfermedades




Islandia y Truchuela, clases
frescas y superiores.
Arroz bomba y garbanzos co-
cido cxtra. Conservas de pimien
to y tomate, alcachofas, gUisan-
tes, j udfas verdes, setas y espá-
rragos.
Chocolates especiales, fabrica-





Parln~1 ellrr'l'rhcdildf':> dc ll;UJC-
res y de los lIiiios.-Opl'raClOneS
11(' lorlas cl:lsrs.
PLAZA SAN PIRnD, 4. Z.' "LA INTERNACIONAL,.
Oonsulta de 11 á 1 11 de 3 á 5
GH,\TIS Á L.OS POBRES
----;--------_.
JOSÉ CASAS MODESTO SAN.i
MEDiCO-CiRUJANO
ESPECIALISTA EN PARTOS
Yenfermedades de la mujer
y de los niños
CONSULTA de 11 á 1 Y de6 Ji 7. Ma-
yor, 43,2,° izquierda.-JACA.
",--
nuestra couvdoina l. Señorit.a Maria
de la Concepción Giménez Coli, la pen-
sión de470 pes8t-811 a~oale8 COlDO huér-
fana del ofioiat que toé del EjérciLo
D. MariaOo Glméut!z.
La J uuta d" Madrid organizadora
¡Iel Congreso Eucarillt-ico illt-ernacional
que muy pronto ie C"elebrará en lacar-
te, elti ultimauJ" con lal! Compañiu
de ferrocarriles de E5paI1a t.odas las
condll~iooesy detalles pan la aplica·
oión de las tarifa'j elipe'li&les y de IS3
rebaju de precios otorgada~ en favor
de 108 oongresil!ta!, á IOl! cuales se !l;S
darán á ('onocer oportunamente aqlle-
llas por mpdlo de circulare!', que ya ... e
elltán im¡¡rimiendo J se publicerán por
leparado.
Por regla general, las compañíe8
han conlP-dido la aplicación de tarifas
que implicau una rebaja superior al 50
por 100 en trayectos largos, y apro:lí
made.mente á e!ta hnto por 100 en \,ra-
yectos oorto~,
LOll billetes para trelles espedale.!
obtendrán aún rebajas ¡le mayor cODlli_
•
•
